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Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 
Е Щ Е О Б О Д Н О М Ю Б И Л Е Е 
П о случаю чествования Николая Николаевича Покровско­
го хотелось бы вспомнить еще о б одном, более скромном «по летам 
и достоинству», но очень знаменательном для уральской археогра­
фии юбилее - пятидесятилетии достойной его ученицы, кандидата 
исторических наук, заведующей Отделом истории книги Централь­
ной научной библиотеки Уральского отделения Р А Н , одной из «ар-
хеографинь первого призыва» - «птенцов гнезда Пихои» Натальи 
Александровны М у д р о в о й
1
. 
Сослагательное наклонение для историка - «суть искушение 
едино», но, озираясь на себя самих, мы часто используем «если бы». 
Вспоминается один из октябрьских дней 1983 г. В аудиторию, 
наполненную студентами первого курса исторического факульте­
та УрГУ, вошла обаятельная красавица с лучащимися д о б р ы м све­
том вдохновенным глазами, нагруженная книгами, «доселе неви­
данными», и слайдовым аппаратом (кто ей ассистировал при этом -
как нечто малозначимое из головы выпало). Недавние абитуриен­
ты, только что вернувшиеся из колхоза, были уже избалованы тем, 
что первые десять-пятнадцать минут лекционной пары у препода­
вателя выпрашивает представитель к а к о й - л и б о археологической 
экспедиции для вербов­
ки в свои ряды, и этот 
визит не показался ч е м -
т о н е о ж и д а н н ы м . Все 
п р и г о т о в и л и с ь к п р и ­
вычной процедуре . . . 
«Дух ходит где хо-
щ е т » , н о е г о н а л и ч и е 
(или отсутствие) ты ощу­
т и ш ь в л ю б о м с л у ч а е . 
К о г д а о б л а д а т е л ь н и ц а 
л у ч и с т ы х г л а з н а ч а л а 
говорить «о д о р о г а х , о 
палатках сырых, о хра­
нителях строгих всех ПИ- Л.В. Титова (ИИ СО РАН, Новосибирск). 2003 г. 
В музее «Невьянская икона» (Екатеринбург). 
Слева направо: Н.А. Мудрова (ЦНБ УрО РАН, 
Екатеринбург), А.А. Гусева (РГБ, Москва), 
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с а н и й з е м н ы х » , к о г д а на с л а й д а х з а м е л ь к а л и б о р о д ы , к а ф т а н ы и 
к о с о к л и н н и к и , когда о т в о р и л и с ь застежки древних ф о л и а н т о в и за­
ш у р ш а л и л и с т ы с чудесными « л и ц а м и » и з а в о р а ж и в а ю щ и м к и р и л ­
л о в с к и м полууставом , м а л ь ч и ш к а - п е р в о к у р с н и к , н а х о д я щ и й с я еще 
п о д а р м е й с к и м и в п е ч а т л е н и я м и и и м е ю щ и й весьма с м у т н о е пред­
с т а в л е н и е и о б а р х е о г р а ф и и , и о б а к а д е м и ч е с к о й н а у к е в ц е л о м , 
сказал себе: « Э т о мое , и т о мое же! Н и ч е м , кроме . . . !» . 
П о т о м б ы л о чаепитие с «самим Пихоей» , где «за с м е н о й са­
м о в а р о в » х л о п о т а л а , к а к е в а н г е л ь с к а я М а р ф а , т а же в л а д е л и ц а 
л у ч и с т ы х г л а з . И м а л ь ч и ш к е , и его с о к у р с н и к а м , п р и ш е д ш и м на 
эту встречу, б ы л о лестно и у д и в и т е л ь н о н е л о в к о от т о г о , ч т о к ним, 
еще ничем не п р о я в и в ш и м себя на н а у ч н о м п о п р и щ е , д а и в т а и н ­
с т в е н н о м «поле» ни разу не б ы в а в ш и м (а посему ничем не заслужив­
ш и м т а к о г о о б р а щ е н и я ) о т н о с я т с я т а к « запросто» , как к д р у з ь я м , 
кому безусловно д о в е р я ю т и к о г о всегда р а д ы здесь видеть . 
М о л о д а я п о р о с л ь о щ у т и л а это теплое к себе о т н о ш е н и е и в 
а р х е о г р а ф и ч е с к и х «тусовках» ( п л а н о в ы х и в н е п л а н о в ы х ) , куда их 
т о т ч а с в к л ю ч и л и - очень естественно, без к о р п о р а т и в н о й к и ч л и в о ­
сти и п с е в д о - а к а д е м и ч е с к о й н а п ы щ е н н о с т и - м о л , «в н а ш т есный 
круг не всякий п о п а д а л » , а посему «гордись , д у р а к , ч т о т ы археог­
р а ф » ( гордость от с о п р и ч а с т н о с т и к к а к о й - л и б о н а у ч н о й к о р п о р а ­
ц и и п р и х о д и т позднее , вместе с исследовательским о п ы т о м , а пона­
ч а л у б ы в а е т т о л ь к о р е а к ц и я на ч е л о в е ч н о с т ь - и с к р е н н я я б л а г о ­
д а р н о с т ь ) . 
Студенту очень в а ж н о еще и д р у г о е - чувство места , места , 
где его с ч и т а ю т « с в о и м » , где он как д о м а , где м о ж е т отсидеться , 
о т д о х н у т ь , п о о б щ а т ь с я ( к о р и д о р - р у к а в и с т ф а к а н и к о г д а не в ы з о ­
вет в э т о м смысле к A l m a m a t e r н и к а к и х п о л о ж и т е л ь н ы х э м о ц и й ) . И 
этим «местом», э т и м « д о м о м р о д н ы м » для а р х е о г р а ф и ч е с к о г о «мо­
л о д н я к а » всегда б ы л а л а б о р а т о р и я , н е р а з р ы в н о с в я з а н н а я с ее со­
т р у д н и к а м и - О . Беляевой , А. Г р и н е н к о и, прежде всего , все с т о й 
же о б л а д а т е л ь н и ц е й л у ч и с т ы х глаз - Н а т а л ь е й М у д р о в о й . 
С е й ч а с , с к в о з ь п р и з м у п р о ж и т о г о , все в о с п р и н и м а е т с я ина­
че, и н а ч и н а е ш ь п о н и м а т ь , ч т о , в е р о я т н о , не всегда у Н а т а л ь и «со 
коллеги» б ы л о х о р о ш е е настроение при виде ш у м н о й с т а й к и «сту­
диозусов» , в в а л и в а ю щ е й с я на перемене за д в е р ь и без т о г о неболь ­
ш о й , р а з г о р о ж е н н о й к а р ц е л я р с к и м и ш к а ф а м и , но у ю т н о й (не зат­
р о н у т о й еще у б и в а ю щ и м и всякую «живинку в деле» « е в р о р е м о н т а ­
ми») « а р х е о г р а ф и ч к и » . Н о н и к о г д а в х о д и в ш и х за эту д в е р ь не ветре-
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ч а л и с н е п р и я з н ь ю , п о в е р н у т ы м и с п и н а м и и « к у р и н ы м и гузками» 
вместо л и ц . « П р и с н о с у щ н о » здесь имели место р а д у ш и е и о т з ы в ч и ­
вость , д о б р о ж е л а т е л ь н а я с н и с х о д и т е л ь н о с т ь и т е р п е н и е по о т н о ­
ш е н и ю к неуемной энергии м л а д ш и х т о в а р и щ е й , стремление п о м о ч ь , 
п о с о в е т о в а т ь , п р о к о н с у л ь т и р о в а т ь . . . 
П р о ш л и г о д ы . У п о в з р о с л е в ш е г о м а л ь ч и ш к и м н о г о случа ­
лось еще п о в о д о в в с п о м и н а т ь д о б р ы м с л о в о м Н а т а л ь ю А л е к с а н д ­
ровну: б ы л и и э к с п е д и ц и о н н ы е сезоны, и с о в м е с т н а я р а б о т а в архе­
о г р а ф и ч е с к о й л а б о р а т о р и и , и о ф о р м л е н и е в ы с т а в к и с т а р о п е ч а т ­
ных книг и рукописей С у р г у т с к о г о музея, и сотрудничество в к о л ­
л е к т и в н ы х п р о е к т а х Ц Н Б У р О Р А Н . Н о н и к о г д а не з а б ы в а л он 
первой своей встречи с ней. 
« В р е м я и с л у ч а й всему» . О т д а в а я д а н ь « с у д ь б о н о с н о м у » в 
своем б ы т и и , м ы п о р о й не з а д у м ы в а е м с я о « ф а т а л ь н о с т и » о б ы д е н ­
н о г о , в а ж н о с т и т е к у щ е г о м о м е н т а . О п о з д а й о к т я б р ь с к и м днем 1983 
г. т о т м а л ь ч и ш к а на п я т н а д ц а т ь минут , п р о г у л я й он пару , на к о т о ­
р о й х о з я й к а « л у ч и с т ы х глаз» , в о о р у ж и в ш и с ь д р е в н и м и к н и г а м и , 
«к к о р и н ф я н а м т о л к о в а л а о л ю б в и »
2
, и его ж и з н ь , в о з м о ж н о , с л о ж и ­
л а с ь б ы с о в е р ш е н н о и н а ч е . О щ у т и он з в е р и н ы м ч у т ь е м , з а г л я н у в 
на минуту в « а р х е о г р а ф и ч к у » , хоть р а з х о л о д и неприязнь , и нога 
его не ступила б ы не т о л ь к о за эту дверь , н о и, в о з м о ж н о , на археог ­
р а ф и ч е с к у ю с т е з ю в о о б щ е . 
М ы н а р о ч н о о т о ш л и от з а к о н о в п а н е г и р и ч е с к о г о ж а н р а , от­
к а з а в ш и с ь о т « э к и в о к о в и р е в е р а н с о в » по п о в о д у исследовательс ­
ких интересов Н . А . М у д р о в о й , ее в к л а д а в а к а д е м и ч е с к у ю науку и 
т .п . (это более н а г л я д н о п р о д е м о н с т р и р у е т п о м е щ е н н ы й ниже спи­
сок т р у д о в ю б и л я р а ) , п р е д а в а я с ь , б ы т ь м о ж е т , с л и ш к о м л и ч н ы м 
в о с п о м и н а н и я м . П р о т о к о л ь н ы м ч е с т в о в а н и е м , к а к кажется , с л о ж ­
но в о з д а т ь д о л ж н о е тому , к т о с ы г р а л в т в о е й судьбе (да м а л о л и в 
чьей еще) с т о л ь б л а г о т в о р н о е участие . 
В науке м о ж н о сделать м е н ь ш е или б о л ь ш е . П р и т о м р е а л ь ­
н ы й в к л а д в нее в о с п р и н и м а е т с я д о л ж н ы м о б р а з о м т о л ь к о с года ­
ми . Человеческий же п о т е н ц и а л р а с к р ы в а е т с я сразу , и с п е р в о й м и ­
н у т ы н а ч и н а е т п р и н о с и т ь о щ у т и м ы е р е з у л ь т а т ы . К а к г о в а р и в а л 
о д и н из « м а с т о д о н т о в » у р а л ь с к о й а р х е о г р а ф и и Ю . Н . Ш а р а п о в : 
« Ч е л о в е ч н о с т ь есть м е р а вещей» . 
Так держать, Наталья Александровна! Еще не вечер! 
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 Следует упомянуть и еще об одной прошедшей круглой дате - в 2004-м 
году исполнилось 30 лет научной деятельности Н А . Мудровой (в 1974 г. она 
приняла участие в первой Уральской археографической экспедиции). 
2
 Парафраз из небольшого, но весомого поэтического наследия 
Д А . Редина. 
А.П. 
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П а м я т н и к и л и т е р а т у р ы и письменности крестьянства З а у р а л ь я . Т. I, 
в ы п . 1. Свердловск : И з д - в о У р а л . гос . у н - т а , 1991.С. 54— 
233 (совм. с O.K. Беляевой , С .А. Г а л и ш е в ы м , П . И . М а н -
г и л е в ы м и др . ) . 
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рой п о л о в и н ы X V I - н а ч а л а X V I I в в . // С о л ь в ы ч е г о д с к в 
и с т о р и и р у с с к о й к у л ь т у р ы : Н а у ч н а я к о н ф е р е н ц и я . 
С о л ь в ы ч е г о д с к , 4 - 5 с е н т я б р я 1992 г.: Тез . д о к л . С о л ь в ы ­
ч е г о д с к , 1992. С . 3 4 - 3 6 . 
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с о л ь в ы ч е г о д с к о й б и б л и о т е к е С т р о г а н о в ы х в т о р о й п о л о ­
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1992. С . 3 3 - 4 4 . 
К н и ж н ы е в к л а д ы С т р о г а н о в ы х в т о р о й п о л о в и н ы X V I - н а ч а л а 
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к н и г , п о с в я щ е н н о й 4 0 0 - л е т и ю города С у р г у т а . С у р г у т : 
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Р у к о п и с н ы е и с т а р о п е ч а т н ы е к н и г и С у р г у т с к о г о к р а е в е д ч е с к о г о 
музея // С у р г у т , С и б и р ь , Р о с с и я : М е ж д у н а р о д н а я н а у ч ­
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государственного университета Ч . 3 . Е к а т е р и н б у р г : И з д -
во У р а л . гос . у н - т а , 1995. 174 с. (совм. с Н . А . Б о р и с е н к о , 
И . В . П о ч и н с к о й ) . 
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го У с о л ь я в ф о н д а х Б е р е з н и к о в с к о г о , Ч е р д ы н с к о г о и 
И л ь и н с к о г о к р а е в е д ч е с к и х м у з е е в // У с о л ь с к а я с т а р и ­
н а : К о н о в а л о в с к и е ч т е н и я . (К 3 9 0 - л е т и ю г. У с о л ь я ) / 
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Р о д о с л о в н а я е к а т е р и н б у р г с к о г о с т а р о о б р я д ц а М о к е я В а р ф о л о м е ­
евича Н е ч е у х и н а // У р а л - т е р р и т о р и я жизни : М а т - л ы ре­
г и о н а л ь н о й н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й к о н ф . Е к а т е р и н б у р г , 
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го университета // У р а л ь с к и й с б о р н и к : И с т о р и я . Культу­
ра . Р е л и г и я . В ы п . I I : К 2 5 - л е т и ю У р а л ь с к о й о б ъ е д и н е н ­
н о й а р х е о г р а ф и ч е с к о й э к с п е д и ц и и . Е к а т е р и н б у р г : И з д -
во У р а л . гос . у н - т а , 1998. С . 178-184 . 
А р х и в М о к е я В а р ф о л о м е е в и ч а Н е ч е у х и н а - у р а л ь с к о г о с т а р о о б ­
рядца // V У р а л ь с к и е а р х е о г р а ф и ч е с к и е чтения : К 25-ле­
т и ю У р а л ь с к о й о б ъ е д и н е н н о й а р х е о г р а ф и ч е с к о й экспеди­
ции: Тез . д о к л . н а у ч н о й к о н ф е р е н ц и и . Е к а т е р и н б у р г , 1 4 -
16 о к т я б р я 1998 г. Е к а т е р и н б у р г : И з д - в о У р а л . гос . у н ­
та , 1998. С . 4 7 - 4 9 . 
К а т а л о г с т а р о п е ч а т н ы х и р у к о п и с н ы х к н и г Д р е в л е х р а н и л и щ а Л а ­
боратории археографических исследований Уральского го­
сударственного университета . Ч . 5. Е к а т е р и н б у р г : Изд -во 
У р а л . г о с . у н - т а , 1998. 112 с. ( с о в м . с Н . А . Б о р и с е н к о , 
Н . В . Г о л ь ц о в о й , И . В . П о ч и н с к о й ) . 
И с т о р и я мировой и отечественной к у л ь т у р ы : П р о г р а м м а курса . Ека­
т е р и н б у р г : Р И О У р Г У , 1998. 8 с. 
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лигенции в вотчинах С т р о г а н о в ы х на У р а л е в XVI - XIX 
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Е .А . П о л е т а е в о й ) . 
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